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J. SIMELII ARFVINGARS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG,
I90I.
Sub hoe indice enumeratee sunt phanerogamee filicesque omnes
intra fines civitatis Finlandiee repertae nec non species earuni in Kola
paeninsula et ea Karelise Rossica3 regione, quse fluminibus Svir et
Onega continetur, notie. In pretio plantee uniuscuiusque constituendo
sola frequentia eius observata est. Numero 1 plantee frequentissimte,
rarissimae omnium numero 10 significatse sunt. Plantse saburra navali
translatöe ceterseque subspontanese numero non maiore 5 sestimatse
sunt. Hieraciorum, quia per qusc loca sint diffusa parum constat,
pretium in indice omissum est.
Sista upplagan af den af Helsingfors botaniska bytesförening
utgifna
,,
Förteckning öfver Finlands fröväxter och ormbunkar jemte
deras af Helsingfors botaniska bytcsförening antagna bytesvärden"
utkom för sjutton år sedan och har redan under flere år ej varit till-
gänglig i bokhandeln. En fullständig förteckning, upptagande äfven
alla sedan dess uppdagade eller ej förut urskilda former, har därför
länge varit af behofvet påkallad. Då Finland jämte Kola-halfön samt
Ryska Karelen till floderna Svir i söder och Onega i öster, utgörande
östra hälften af det nordeuropeiska urbergsområdet eller Fennoscandia,
bilda ett i växtgeografiskt afseende mot öster afgränsadt helt, ha i
föreliggande förteckning, förutom alla inom det politiska Finland
funna ormbunkar och fanerogamer, äfven de former blifvit upptagna,
hvilka äro kända från nämda angränsande delar af Ryssland.
Vid beteckningen af värdena har en annan princip följts än i
de tidigare finska byteskatalogerna. Det har nämligen af många skäl
synts ändamålsenligare, att endast använda siffrorna 1— 10 för att
beteckna en växts värde; ty dels inbesparas härigenom mycken möda
vid de långa, tidsödande räkningarna, som förekomma vid växtbyten,
dels har genom denna anordning värdet för våra allmännaste arter
höjts, i följd hvaraf dessa, såsom önskligt vore, mera än hittills torde
komma att insändas till byte. Vid bestämmandet af en växts värde
har här tagits hänsyn endast till dess frekvens inom området. Med
1 ha således blott sådana arter betecknats, som förekomma allmänt
öfver hela eller åtminstone så godt som hela det föreliggande området.
Arter, som äro inskränkta till Åland, Lappmarken eller Karelen, men
där äro allmänt utbredda, ha erhållit värdesiffran 5. Siffran 10 är
uteslutande förbehållen sådana synnerligen sällsynta former, som blott
någon enda gång och mycket sparsamt blifvit funna i Fennoscandia
orientalis. Ballast- och öfriga förvildade växter (i förteckningen inom
klämmer) äro värderade till högst 5; denna siffra för en sådan växt
IV
angifver sålunda, att arten ifråga är tagen endast alldeles tillfälligt
en eller ett par gånger. För Hieracierna har intet värde blifvit utsatt, då
det med den ringa kännedom man eger om dessa växters utbredning
synts omöjligt att för dem utsätta värdesiffror.
Vid uppställningen och nomenklaturen har med några smärre
afvikelser följts den af P. Asch ers o n och P. Greebner utgifna
,,
Flora des Nordostdeutschen Flachlandes".
För att underlätta begagnandet af denna växtförteckning ha så-
som synonymer upptagits inom parentes de namn, hvilka i
,,
Herba-
rium Musei Fennici", ed. II afvika från de här använda.
Till alla de personer, som varit mig behjälpliga vid utarbetandet
af denna förteckning frambär jag härmed min uppriktiga tacksamhet.
Helsingfors, den 1 januari 1901.
Tjära/cl Xindberg.
Viimeinen painos Helsingin botanisen vaihtoseuran julkaisemaa
,,
Suomenmaan siemenkasvien ja saniaisten luettelo ynnä Helsingin
kasvitieteelUsen vaihto-yhdistyksen hyväksymät vaihto-arvonsa" ilmes-
tyi jo seitsemäntoista vuotta . sitten eikä ole enää vuosikausiin ollut
kirjakaupoissa saatavana. Täydelhstä luetteloa, joka sisältäisi myöskin
kaikki sen jälkeen löydetyt tai myöhemmin erotetut muodot, on sen
vuoksi jo kauvan kaivattu. — Suomi sekä Kuolan niemimaa ynnä
Venäjän Karjala Syväriin asti etelässä ja Onega-jokeen idässä, käsittäen
pohjoiseuropalaisen alkuvuorialueen eli Fennoscandian itäisen puolis-
kon, muodostavat kasvimaantieteellisessä suhteessa itäänpäin rajoite-
tun kokonaisuuden. Tähän luetteloon on siitä syystä otettu, paitsi
kaikki valtiollisessa Suomessa tavatut saniaiset ja fanerogamit, myös-
kin ne muodot, jotka ovat tunnetut mainituista venäläisistä raja-alueista.
Arvoja määrättäissä on noudatettu toista periaatetta kuin aikai-
semmissa suomalaisissa vaihtoluetteloissa. Monestakin syystä on nimit-
täin näyttänyt enemmän tarkoituksen mukaiselta käyttää kasvien ar-
voina ainoastaan numeroja 1— 10; sillä osittain tulevat täten kasvi-
vaihdoissa suoritettavat pitkät ja aikaa kuluttavat yhteenlaskemiset yksin-
kertaisemmiksi, osittain ovat tämän kautta tavallisimpien kasviemme
arvot tulleet korotetuiksi, josta syystä niitä toivottavasti vastaisuudessa
runsaammin kuin tähän asti tullaan jättämään vaihtoon. Kasvin ar-
voa määrättäissä on otettu huomioon ainoastaan sen yleisyys alueel-
lamme. Ykkösellä (1) on siis merkitty vaan niitä lajeja, jotka esiintyvät
yleisesti koko tai ainakin melkein koko kysymyksessä olevalla alueella.
Lajit, joita löytyy yksinomaan Ahvenanmaalla, Lapissa tai Karjalassa,
mutta jotka siellä ovat yleisesti levinneitä, ovat saaneet arvonumerok-
seen viitosen (5). Numero kymmenen (10) on pidätetty ainoastaan
sellaisten perin harvinaisten muotojen varalle, joita vaan jonkun kerran
ja hyvin niukalti on tavattu Fennoscandian itäpuoliskossa (Fennoscan-
vdia orientalisi. Painolasti- ja muut metsistyneet kasvit (luettelossa mai-
nitut sulkumerkkien sisällä) ovat saaneet arvokseen korkeintaan viito-
sen (5); mainittu numero siis tässä tapauksessa osoittaa, että kysymyk-
sessä olevaa lajia on tavattu ainoastaan ihan satunnaisesti kerran tai
pari. Hieraciumeille ei ole mitään arvoja merkitty, koska niiden levene-
minen vielä on varsin vaillinaisesti tunnettu.
Järjestyksen ja nomenklaturin suhteen on noudatettu, pieniä poik-
keuksia lukuunottamatta, P. Ascherson'in ja F. Gra3bner'in jul-
kaisemaa
,,
Flora des Nordostdeutschen Flachlandes".
Jotta olisi helpompi käyttää tätä kasviluetteloa on synonymeinä
sulkumerkeissä mainittu ne nimet, jotka
,,
Herbarium Musei Fennici"n
toisessa painoksessa eroovat tässä luettelossa käytetyistä.
Kaikille niille henkilöille, jotka ovat olleet avullisina tämän luet-
telon laadinnassa lausun täten vilpittömät kiitokseni.




Växter afsedda till byte måste insändas i rikliga, välpressade
exemplar. Former, hvilkas säkra bestämning fordra närvaro af rötter,
utlöpare, frukter, årskott eller dyl., böra vara försedda med dessa
delar, i annat fall emottagas de ej i byte. Hvarje exemplar bör
läggas på ett skildt halfark (tidningspapper eller gråpapper bör ej an-
vändas); formatet bör helst vara 40 X 25 cm. Hvarje art omslutes
af ett helark, på hvilket artens namn, antal exemplar och provins
utsättas. Mossor och andra smärre växter läggas i kapslar af fast,
godt papper.
Hvarje exemplar bör vara försedt med etikett, tryckt eller tyd-
ligt skrifven, af godt papper och af ej alt för litet format, på hvilken
växtens namn, auktorsnamn, fyndort, lokal, datum samt insamlarens
namn finnas utsatta.
Växtförsändelser, som böra insändas inom oktober månad under
nedanstående adress, skola medföljas af tvänne likalydande förteck-
ningar, upptagande antalet exemplar och provins, hvarest exemplaren
äro insamlade.
Personer, som insända rikliga och särdeles välpressade exemplar,
särskildt af svårkonserverade arter, erhålla en förhöjning i sin fordran
af ända till 50 %.
Bytesafgiften, 3 mark, erlägges samtidigt som den såsom rekvi-
sitionslista använda byteskatalogen återsändes.
Då särdeles sällsynta arter i följd af sitt höga pointtal lätt löpa
fara att utrotas, emottagas ej finska exemplar af följande: BlecJmum
spicant, Potamogeton polygonifolius, Carex pediformis, Orcliis masculus,
Cephalmithera xipliopliylliim och C. riihra, Arabis petnm, Potentilla






Vaihtoon aiotuista kasveista on lähetettävä runsaasti, hyvin präs-
sättyjä eksemplareja. Muodoilla, joiden varmaa määräämistä varten
tarvitaan juuria, rönsyjä, hedelmiä, vuosiversoja j. m. s., tulee löytyä
mainitut osat, muussa tapauksessa ei niitä oteta vaihtoon. Kukin
eksemplari on pantava eri puoliarkille (sanomalehti- tai harmaata pape-
ria älköön käytettäkö), koko (formaati) olkoon mieluimmin 40X25 cm.
Kukin laji asetetaan kokonais-arkin sisälle, johon merkitään lajin nimi,
eksemplarien luku ja maakunta. Sammalet ja muut pienemmät kas-
vit pannaan luja- ja hyväpaperisiin koteloihin.
Kukin eksemplari on varustettava painetulla tai selvästi kirjoite-
tujla nimilipulla, jonka tulee olla hyvää paperia sekä kyllin suuri
kooltaan; siihen merkitään kasvin nimi, auktori-nimi, löytöpaikka, kasvu-
paikka, päivämäärä sekä kerääjän nimi. Sammalten ja jäkäläin suh-
teen on kulloinkin ilmoitettava, onko eksemplari sterili vai hedelmillä
varustettu.
Kasvit ovat lähetettävät lokakuun kuluessa alia-olevalla osotteella
varustettuina, ja tulee niitä seurata 2 yhtäläistä luetteloa, joihin on
merkitty eksemplarien luku ja maakunta, missä eksemplarit ovat kerätyt.
Niiden henkilöiden vaihtovaatimus, jotka lähettävät runsaslukui-
sia ja erittäin hyvin prässättyjä eksemplareja, etenkin vaikeasti kon-
serverattavista lajeista, voidaan korottaa jopa 50%:llakin.
Vaihtomaksn, 3 mk, suoritetaan samalla, kuin tilauslistana käy-
tetty vaihtoluettelo lähetetään takasin.
Koska perin harvinaiset lajit, korkean vaihtoarvonsa takia, hel-
posti voisivat tulla sukupuuttoon hävitetyiksi, ei seuraavista lajeista
oteta vastaan suomalaisia eksemplareja: Blechuum spicant, Potamoge-
ton polyf/onifolius, Carex pcdiformis, Orchis mascidus, (^eplialanthera
xiphophyllmn, C riibra, Arahis 2)etr(Pa, Potentilla opaca, P. sericca,





2. Pars Pteridophyta Cohn
i. CL Filieariae Aschers.
1. Subcl. Filices L,
1. Ser. Planithallosae Engl.
1. Ord. Polypodiaceae Martius
1. Athyrium Roth
1 filix femina (L.) Roth
4 crenatiim (Somf.) Rupr.
7 alpestre (Hoppe) Nyi.
2. Cystopteris Bernh.
1 fragilis (L.) Bernh.
5 montana (Lam.) Bernh.
3. Aspidium Sw.
1 dryopteris (L.) Baumg. (Phegopteris d. Fée)
8 Robertianum (L.) Luerssen (Phegopteris R. Fée)
1 phegopteris (L.) Baumg. (Phegopteris polypodioides Fée)
3 thelypteris (L.) Sw.
1 filix mas (L.) Sw.
3 cristatum (L.) Sw.
8
-f- spinulosum (A. Boottii Tuckerm.)
spinulosum (Miiller) Sw.
1 * eu-spinulosum Aschers.
2 * dilatatum (Hoffm.) Sm.
8 lonchitis (L.) S\v.
4. Onoclea L.
2 strutliopteris (L.) Hoffm.
5. Woodsia R. Br.
Ilvensis (L.) R. Br.
1 * rufidula (Michx.) Aschers.
5 * alpina (Bolton) (W. hyperborea (Liljebl.) R. Br.)
8 glabella R. Br.
6. Blechnum L.




2 septentrionale (L.) Hoffm.
7 -\- trichomanes (A. Germanicum Weis)
5 ruta muraria L.
8. Pteridium Gleditsch, Kuhn
i aquilinum (L.) Kuhn (Pteris aquihna L.)
9. Cryptogramme R. Br.
7 crispa (L.) R. Br.
10. Polypodium L.
1 vulgäre L.
2. Ser. Tuberithallosse Engl.




1 lunaria (L.) Sw.
4 f. subincisa Roeper
4 f. incisa Milde
6 boreale Milde
G lanceolatum (Gmel.) Ångstr.
7 ramosum (Roth) Aschers. (B. matricarisefolium A. Br.)
simplex Hitchcock
9 f. simplicissima Lasch
5 f. incisa Milde
8 f. subcomposita Lasch
9 f. composita Lasch
2 matricariee (Schrk.) Sprengel (B. rutsefolium A. Br.)
7 Virginianum (L.) Sw.
2. Cl. EquiSetariae Aschers
1. Subcl. IsOSpor» Engl.
3. Ord. Equisetacese Rich.
13. Equisetum Tourn.
1 silvaticum L.
2 f, capillaris (Hoffm.)
1 pratense Ehrh.
1 arvense L.
5 f. alpestris Wahlenb.
5 f. riparia Fr.
2 f. nemorosa A. Br.
3 f. ramulosa Rupr.
1 palustre L.
5 f. polystachya Weigel
3 f. simplicissima A. Br.
heleocliaris Ehrli.
1 « lim osuin (L.)
1 /5 fluviatile (L.)
5 f. polystachya (Briichner)
2 hiemale L.
6 f. polystachya Milde
5 tenellum (Liljebl.) Krok (E. variegatum Schleich.
5 scirpoides Miclix.
3 Cl. Lyeopodiariae Ascheis.
1. Subcl. Isospor* Prantl.





5 f. alpestris Hartm.
1 clavatum L.
5 f. lagopus Lsest.
4 inundatum L.
complanatum L.
1 * anceps Wallr.
5 * Ghamrecyparissus A. Br.
4 alpinum L.
2. Subcl. Heterosporiv Prantl
5. Ord. Selaginellacese Melt.
15. Selaginella P. 6., Spring
o selaginoides (L.) Link (S. spinulosa A. Br.)
G. Ord. Isoétaceae Trevisan
16. Isoétes L.
2 lacustre L.
5 f. falcata Tausch
3 echinosporum Diirieu
Embryophyta siphonogama Engl
1. Pars Gymnospermse Brongniart
1. CL Coniferae Juss.
7. Ord. Taxaceae Ricli.
17. Taxus Tourn., L.
7 baccata L
8. Ord. Pinaceae Lindl.
1. Subord. Abietoideae Aschers. et Grcebn.
18. Picea Link
1 excelsa (Lam.) Link
5 1. virgata (Jacq.) Casp.
7 1. viminalis (Sparrm.) Casp.
8 1. brevifolia Cripps
3 f. medioxiina Nyi.
4 /S obovata (Ledeb i A. Bl.
19. Larix Tourn., Mill.
larix (L.) Karst. (L. decidua Mill.)
8 /5 sibirica (Ledeb.)
20. Pinus Tourn., L.
1 silvestris L.
5 f. erythranthera Sanio
4 /i lapponica (Fr.) Hartm.
2. Subord. Cupressoideae A. Br.
21. Juniperus L.
1 communis L.
2 f. Suecica Ait.
2 f. Hibernica Gord.
3 /i nana (Willd.)
2. Pars Angiospermse Brongniart
1. Cl. Monoeotyledones Juss
1. Ser. Pandanales Engl.
9. Ord. Typhaceae Juss.
22. Typha Tourn., L.
2 latifolia 1^.
2 angustifolia L.
10. Ord. Sparganiaceas Engl.
23. Sparganium Tomn., L.
5 ramosnm Huds.
3 /i mieroearpuni Neum.
1 simplex Hud.s.
- f. gracilis Mein.sh.
3 f. longissima Fr.
2 glomeralum Lsest.
1 natans (L.) Fr.
5 f. gracilis Neum.
5 speirocephalum Neum.
affine Schnizlein
3 Ii zostorifolium Neum.
8 ii deminutum Neum.




3 f. rostrata (Larss.)
3 f. septentrionalis Meinsh.
10 -|- submuticum
5 submuticum Hartm. (Sp. liyperboreum Lsest.)
7 f. platypliylla Neum.
2. Ser. Helobiae Bartl.
11. Ord. Potamogetonacese Asclien
24. Zostera L.
4 marina L.









ö Zizii W. et K.
gramineus L.
1 « graminifolius Fr.
1 /? heterophyllus (Schrad.)
4 }' septentrionalis Tisel.
•>
-f- perfoliatus (P. nitens Weber)
7 crispus L.
5 compressus L. (P. zosterifolius Schum.)
3 obtusifolius M. et K.





4 f. zosteracea (Fr.)
2 filiformis Pers.
8 -|~ pectinatus (P. suecicus K. Richter)
26. Ruppia L.
maritima L.
8 * spiralis L., Dumort.
5 * rostellata Koch
7 /J hrevirostris Agardh (R. brachypus J. Gay
7 f. intermedia (Thed.)
27. Zannichellia Micheli
10 palustris L. (Z. major Boenn.)
4 fi dentata (Willd.) (Z. pedicellata Fr.)
3 j' polycarpa (Nolte)
12. Ord. Najadaceae Gren.
28. Najas L.
4 marina L. ji intermedia (Wolfg.) A. Br.
8 tenuissima A. Br.
9 flexilis (Willd.) Rostk. et Schm.
13. Ord. Juncaginacese Rich.
29. Scheuchzeria L.
1 palustris L.
30. Triglochin Rivin., L.
2 mai'itima L.
1 palustris L.
14. Ord. Alismataceae Rich.
31. Alisma Rivin., L.
plantago aquatica L.
1 * Michaletii Aschers. et Grsebn.
* arcuatum Michal.
8 f. angustissima D.C. (graminifolia Ehrh.)
32. Sagittaria L.
2 sagittifolia L.
8 f. vallisneriifolia Coss.
4 natans Pallas (S. alpina Willd., S. sagittifolia /5 (tenuior Waldenb
15. Ord. Butomacese Rich.
33. Butomus Tourn., L.
2 umbellatus L.
716. Oitl. Hydrocharitacese Rich.
34. Helodea (Rich.)
3 Canadensis (Rich.) 2 (c. fl. 5).
35. Stratiotes L. *
3 aloides L. (c. fl. 5).
36. Hydrocharis L.
2 morsus raiicC L. (e. fl. 5).
3. Ser. Glumiflorse Agardh
17. (3rd. Gramina Juss.
1. Subord. Panicoideae (R. Br.j_ A. Br.
37. Oryza Touni., L.







1 odorata (L.) Wahlenb. (H. borealis R. et Soh.)
4 /S firma Nyi.
3 australis (Schrad.) R. et Sch.
8 alpina (Liljebl.) R. et Sch.
41. Panicum L.
4 [crus galli L.]
4 [miliaceum L.]
6 viride L. (Setaria viridis' (L.) P. B.)


















-f- pratensis (A. hybridus Wimm.)
1 fulvus Sm.
46. Phippsia R. Br.
8 algida (Soland.) R. Br.
[Polypogon Desf.
5 Monspeliensis (L.) Desf.]
47. Cinna L.
6 pendula (Bong.) Trin.
48. Agrostis L.
1. stolonifera L. (A. alba L.)
4 /J gigantea (Roth)
6 -\- vulgaris
1 vulgaris With.
5 /3 aristata Schrad.
1 canina L.
3 • f. pallida Ands.





7 laxiflora R. Br., Auct. ross. (A. bottnica Murb.)
1 spica venti L. (Apera spica venti (L.) P. B.)
49. Calamagrostis Adans.
1 purpurea Trin. (G. phragmitoides Hartm.)
2 lanceolata Roth
6 gracilescens Blytt
10 strigosa (Wahlenb.) Hartm.
3 Lapponica (Wahlenb.) Hartm.
6 /? opima Ands.
8 }' rubens F. Nyi.
1 neglecta (Ehrh.) Fr. (G. stricta (Timm) Nutt.)
5 /8 borealis (Leest.)
10 chalybaea (Leest.) Fr.
9 deschampsioides Trin.
10 -|- stricta
1 epigea (L.) Roth
1 arundinacea (L.) Roth
6 -|- epigea (G. acutiflora Schrad.)
7
-f- lanceolata (G. Hartmaniana Fr.)
10 -j- purpurea





3 elatior L. (Arrhenatherum elatius (L.) M. K.)




3 /i glabrescens Rchb.
5 pratensis L.
52. Trisetum Pers.
8 ftavescens (L.) P. B. [3].
9 agrostideum (Lsest.) Fr.
7 subspicatum (L.) P. B.
58. Aera L. (Deschampsia P. B.)
I flexuosa L.




3 f. allissima Lam. (f. pallida Koch)
6 alpina (L.)
6 atropurpurea (Wahlenb.) Scheele (Vahlodea atropurpurea Fr.)
54. Sieglingia Bernh. (Triodia R. Br.)
documbens (L.) Bernh.
55. Sesleria Scop.
4 eoerulea (L.i Arduino
56. Arundo L., Roth
1 phragniites L. (Phragmites comn^unis Trin.).
57. Molinia Sclirk.
1 coerulea (L.) Moench




9 eristata iL.) Pers.
60. Briza L.
3 media L.








ö f. vivipara L.
1 nemoralis L.
2 jS micrantha Hartm.
2 palustris L. (P. serotina Ehrh.)
3 compressa L.
1 trivialis L.
Chaixii Vill. [P. sudelica Heenke)
4 j3 remota Fr. (P. hybrida Gaud.)
1 pratensis L.
10
63. Catabrosa P. B.
4 aquatiea (L.j P. B.
64. Colpodium R. Br.
7 latifolium Pi. Br.
65. Arctophila Rupr.
9 pend ulina (Leest.) And.'?.
9 fulva (Trin.) Rupr.
66. Glyceria R. Br.
1 fluitans (L.) R. Br.
3 f. loliacea (Huds.)
8 plicata Fr.
3 aquatiea (L.) Wahlenb. (G. altissima (Moench) Garcke)
5 remota (Fors.) Fr.
67. Graphephorum Desv., A. Gray (Scolochloa Link)
3 arundinaceum (Liljebl.) Aschers.
68. Festuca L.
2 distans (L.) Kunth (Atropis distans (L.) Gris.)
4 f. pulvinata Fr.
9 thalassica Kunth (Atropis maritima (Huds.) Gris.)
9 reptans (Lsest.) (Atropis vilfoidea (Ands.) K. Richter)
1 elatior L. (F. pratensis Huds.)
3 fi pseudolohacea Fr.
3 arundinacea Schreb.
8 gigantea (L.) Vili.




2 f. arenaria (Osbeck)








5 [patulus M. et K.]
5 arvensis L.
3 mollis L.
71. Brachypodium P. B.
3 pinnatum (L.) P. B.
7 silvaticum (Huds.) P. B.




3 ji lilorale Fr.
o [junceum X repens (T. acutum D.C.)]
li
73. Hordeum Tourn., L,
4 [murinum L.]
2 arenariuin (L.) Aschers. (Elymus arenarius L.)
74. Lolium L.
4 [temulentiim L.]
3 remotum Schrk. (L. linicokim A. Br.)
4 [multiflonim Lam. (L. italicum A. Br.)]
3 perenne 1^.
18. Old. Cyperacese Juss.




2 alba (L.) Vahl
4 fusca (L.) R. et Sch.
77. Scirpus L.
1 palusler L. (Heleocliaris p. (L.) R. Br.)
2 * uniglumis Link
2 pauciflorus Ligthfoot
2 csespitosus L. (Trichophorum austriaciim Palla)
8 parvulus R. et Sch.






6 compressus (L.) Pers.





G Chamissonis C. A. Mey. (E. russeolum Fr.»
4 Scheuchzeri Hoppe
1 polystacliyum L. (E. angustifolium Roth)
2 latifolium Hoppe
3 gracile Koch
2. Subord. Caricoideae Pax
79. Carex Micheli, L. .
a. Monostaehyae Fr.
1 dioeca L.
3 f. isogyna Fr.
10 -|- incurva (C. DeinboUiana J. Gay)
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1 diandra Roth (G. teretiuscula Good.)
1 leporina L.
iJ festiva Dewey




4 -{- dioeca (G. microstaehya Ehrii.)
9 -j- lagopina (G. helvola Bl.)
5 -|- norvegica (G. pseudohelvola Kihhn.)
2 alpicola (Wahlenb.; (G. Persoonii Lang)
5 tenuiflora Wahlenb.
10 /? macilen ta (Fr.) Lang









1 gracil is Gurtis (G. aciita L. p. p.)
3 f. personata Fr.
3 f. prolixa Fr.
5 f. tricostata Fr.
S -|- salina * cuspidata (G. acutangula Nyi.)
1 Goodenoughii Gay (G. acuta L. p. p., G. vulgaris Fr.)
1 /3 juncella Fr.




-t- Goodenoughii /S juncella (G. arcuata Lsest.)
7 + salina * cuspidata (G. halophila Nyi.)
i) -j- rigida (G. aquatilis ^ epigejos Lsest.)
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6 /i stans Dröj.
5 rigida Good.
6 /i inferalpina Laesl.
S) y ripensis (Lsest.) Almqu.
10 -|- salina * cuspidata f. hsematolepis (C. rigida v. longipes Loest.)
10 -{- salina * mutica /3 flavicans (C. arctophila Nyl)
salina VVahlenb.
* cuspidata Wahlenb.
5 « kattegattensis (Fr.) Almqu.
9 f. ha3matolepis (Drej.) Almqu.
4 f. ostrobottnica Almciu.
8 j3 borealis Almqu.
9 f. discolor (Nyl.) Almqu.
* mutica Wahlenb.
(i subspathacea (Drej.) Almqu.
9 f. curvata Drej.
7 f. nardifolia (\Vahlenb.j Almqu.
7 /? flavicans (Nyl.) Almqu.
4 maritima O. F. Miill.
9 -\- salina * cuspidata f. ostrobottnica
8 ^ brunnescens Nyl.
3 polygama Schkuhr (C. Buxbaumii Wahlenb.)
5 alpina Sw.










10 -(- livida (C. imandrensis Kihlm.)
6 läxa Wahlenb.
1 irrigua (Wahlenb.) Sm.
7 rariflora (Wahlenb.) Sm.
8 ustulata Wahlenb.
9 misandra R. Br. (C. fuliginosa Schk.)
6 glauca Murray (C. flacca Schreb.)
1 panicea L.
5 /3 sublivida Hartm.
1 sparsiflora (Wahlenb.) Steud. (C. vaginata Tausch)




9 pediformis C. A. Mey.
8 ornithopoda Willd.
7 pedata (L.) Wahlenb.
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6 distans L.
6 fulva Good. (C. Hornschuchiana Hoppe)
6 extensa Good.
i flava L.
S 4- fulva (C. fulva Auct.)
7 -[~ Oederi (G. Alsatica Zahn)
8 j^ lepidocarpa (Tausch)
1 Oederi Ehvh.
4 pseudocyperus L.
i rostrata With. (C. ampullacea Good.)
5 f. borealis (Lsest.)
6 ^ rotundata (Wahlenb.)
8
-f- vesicaria (C. Friesii Bl.)
1 vesicaria L.
.5 f. alp igena Fr.
7 /J saxatilis (L.)
4 Isevirostris (Bl.) Fr.
7 acutiformis Ehrh. (C. paludosa Good.)
G riparia Curt.
1 fdiformis L. (C. lasiocarpa Ehrh.)
9 -j- vesicaria (G. Kohtsii K. Richter)
4 hirta L.
5 /J hirtiformis Pers.
7 aristata R. Br.
4. Ser. Spathiflorse Engi.
19. Ord. Araceae Jus.s., Schott
80. Acorus L.
5 calanuis L.
81. Calla L., Schott
1 palustris L.
20. Ord. Lemnacese Duby
82. Lemna L.
2 trisulca L. (c. fl. 9j
1 minor L. (c. fl. 5)
4 polyrrhiza L.
5. Ser Liliiflorae Agardh






















8 f. uliginosa (Roth)
8 f. fluitans (Lam.)
1 alpinus Vili.
9 -|- lamprocarpus
5 * fuscoater (Schreb.) (J. * artrophyllus .M. Brenner)
2 lamprocarpus Ehrh.
3 f. repens (Nolte)
5 f. fluitans Koch
84. Luzula Desv.
1 pilosa L., Willd.
4 [nemorosa (Poli.) E. Mey. (L. albida Desv.)]
5 parviflora (Ehrh.) Desv.
() f. melanocarpa (Rich.)
7 Wahlenbergii Rupr.
4 campestris (L.) D.G.
1 multiflora (Hoffm.) Lej.
8 pallescens (Wahlenb.) Bess.
(i arcuata (Wahlenb.) Sw.
5 /J hyperborea (R. Br.) Th. Fr. (L confusa Lindeb.)
4 spicata (L.) D.C.
22 Ord. Liliacese D.C.
1. Subord. MelanthioVdeae (Batsch) A. Br.
85. Tofieldia Huds.
8 palustris Huds. (T. borealis Wahlenb.)
86. Veratrum Tourn.
s album L. ^ Lobelianum (^Bernh.)
2. Subord. AllioYdeae Engl.
87. Gagea Salisb.
1 minima (L.) Scliult.
2 silvatica (Pers.) Lond. (G. lutea L. p. p.)
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6 y5 sibiricum (L.) Willd.
5 scorodoprasum L.
6 vineale L. (A. arenarium Auct., non L.)
3 oleraceum L.






5 botryoides (L.) D.C.]
[Ornithogalum L.
4 unibellatum L.
5 n utan s L.]
4. Subord. Asparagoideae Vent.
89. Majanthemum Weber
1 bifolium (L.) F. W. Schmidt
90. Polygonatum Tourn., Ali.
1 polygonatum (L.) Vos.s (P. officinale AH.)





23. Ord. Iridacese .Juss.
1. Subord. CrocoVdeae Engl.
[Crocus Tourn., L.
3 vernus (L.) AU.]
2. Subord. IridoideaB Pax
93. Iris L.
1 pseudacorus L.
6. Ser. Microspermae Benth et Hook.
24. Ord. Orchidacese Juss.




2. Subord. Monandrae Sw.
95. Ophrys L.




5 f. rubra Rchb.
2 inearnatus L.
4 f. eruenta (O. F. MuU.)
ö /? Traustcineri (Sauter)
1'. curvifolia (Nyi.)
1 maculatus L.
f. anglisti iblia Hartni.
5 f. concolor Lange
97. Gymnadenia R. Br.
1 conopea (L.) R. Br.
98. Platanthera Rich.
1 bilblia (L.) Rchb.
4 chlorantha (Custer) Rchb. (P. montana (Selim.) Rchb. fil.)
2 viridis ([>.) Ivindl. (Goeloglossum viride Hartm.)
99. Herminium R. Br.
8 monorchis (L.) R. Br.
100. Chamgeorchis Rich.
10 alpina (L.) Rich.
101. Epipogon Gmel.
7 epipogon (L.) Kar.st. (E. aphyllus Sw.)
102. Cephalanthera Rich.
8 xiphophyllum (L.) Rchb. fil. (C. ensifolia Rich.,
C. grandiflora (L.) Krok)
1) rubra (L.) Rich.
103. Epipactis Haller, Rchb.
latifoha (L.) AU.
8 rubiginosa (Crantz) Gand. (E. atrornbens Schult.)
G palustris (L.) Crantz
104. Neottia L.
4 nidus avis (L.) Rich.
105. Listera R. Br.
2 ovata (L.) R. Br.
1 cordata (L.) R. Br.
106. Goodyera R. Dr.
2 repens (L.) R. liv.
107. Coralliorrhiza Haller
2 coralliorrhiza (L.) Karst. (C. innata R. Br.)
108. Calypso Salisb.
6 bulbosa (L.) Rchb. fil. (C. borealis (Sw.) Salisb. et Hook.)
109. Microstylis Nutt.
4 monophyllos (L.) I^indl.
110. Malaxis Solander, Sw.
3 pahidosa (L.) S\v.
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2. Cl. Dleotyledones Juss.
1. Subcl ArchichlamydeaB Engl.
1. Ser. Salicales Engl.
25. (3rd. Salicacese Rich.
UI. Salix Tourn., L.
1 pentandra L.
2 [fragil is L.]
5 amygdalina L. (S. triandra L.i
daphnoides Viii.
6 * acutifolia Willd.
9 viminalis L. [c. 2]
10 stipiilaris Sm.
nigricans Sm.
2 f. hebecarpa Ands.
1 f. liocarpa Ands.
2 /S borealis Fr.






1 livida Wahlenb. (S. vagans Ands. a livida)
2 /? cinerascens Wahlenb.
' 2 myrtilloides L.
2 repens L.












to -|- bicolor (S. Dicksoniana Sm.)
10 -|- glauca (S. thymolseoides Schleich.)
10 -|- hastata (S. combinata Huter)
10 -j- polaris
aurita
4 _|_ bicolor (S. ludificans B. White)
8 4- caprea (S. capreola (J. Kern.) Ands.)




-f- livida (S. sublivida (Leest.)
o -j- niyrtilloides (S. rugulosa Ands.)
i) H- nigricans (S. coriacea (Schleich.) Forbes)
7 -|- repens (S. ambigna Ehrh.)
8 -\- * rosmarinifolia
bicolor
8 -j- caprea (S. laurina Sm.)
4 -j- cinerea (S. Wardiana B. White)
7 -j- glauca (S. Wichura; Ands.)
1) -j- hastata (S. majalis Wahlenb.i
9 -j- livida
9 -j- myrsinites (S. notha Ands.)
5 -|- nigricans (S. tetrapla Walk.)
caprea
7
-f~ cinerea (S. Reicliardtii Kern.)
8 -*- Lapponum (S. canescens Fr.)
8 -|- livida
9 + livida /3 cinerascens
8
-f- nigricans (S. latifolia Forbes)
9 -|- repens
9 -[~ * rosmarinifolia
cinerea
8 -\- Lapponum (S. grisescens Ands.)
() -|- nigricans (S. paberula Doll)
9 -\- repens (S. subsericea Doll)
9 -j- * rosmarinifolia
glauca
9
-f- Lapponuni (S. pseudoglauca Ands.)
8 -\- myrsinites (S. Normani Ands.)
7
-f- nigricans (S. Amandae Ands.)
hastata
8 4" herbacea (S. sarmenlacea Fr.)






9 -j- myrsinites (S. phseophylla Ands.)
8







-f- lanata (S. Stephania B. White)
9 -j- Lapponuni (S. sobrina B. White)
K) 4- polaris (S. nothula Ands.)
10 4- rotundifolia
livida
9 4" myrtilloides (S. hirtula Ands.)
9 4~ i"^'pens (S. stenoclados Doll)
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9 -|- * rosmarinifolia
myrsinites
8
-f- nigricans (S. piinctata Wahlenb.)
myrtilloides
9 -|- repens (S. finmarkica Willd., S. aurora Lsest.i
9 -(- * rosmarinifolia
polaris
10 -\- rotundifolia
112. Populus Tourn., L.
1 tremula L.
5 f. microphylla Hartm.
3 f. sericea Koehne
7 /5 villosa (A. F. Lang)
2. Ser. Myricales Engl.
26. Ord. Myricacese Ricli.
113. Myrica L.
2 gale L.
3. Ser. Fagales Engl.
27. Ord. Betulace9S Rich., A. Br.
114. Corylus Tourn., L.
2 Avellana L. [c. 1.]
115. Betula Tourn., L.
1 verrucosa Ehrh.
1 f. pendula (Rotli)
9 f. bircalensis Mela
1 pubescens Ehrh. (B. odorata Bechst.)
8 f. incisa Äl. Brenner
6 -\- verrucosa (B. hybrida Bechst., B. ambigua Hampe)
2 ^ Carpatica Willd. (B. glutinosa Wallr.)
6 Y tortuosa (Ledeb.) Koehne
1 nana L.
6 f. onychiophylla A. Arrhen.
-|- pubescens
3 cc intermedia Thom. (f. perpubescens, f. perodorata)
4 /S alpestris Fr. (f. pernana)
G -{- verrucosa
116. Alnus Tourn., Gsertn.
1 glutinosa (L.) Gsertn.
9 f. pinnatifida Regel
8 f. quercifolia Willd.
8 f. lacera Mela
3
-f- incana (A. pubescens Tausch)
1 incana (L.) D.C.
7 f. pinnatifida Wahlenb.
2L
O f. bipinnatifida M. Brennor
6 r. microconus L. M. Neum.
4 /? argentata Norrl.
9 f. pinnatipartita NoitI.
2 j/ glauca Ait.
2 d virescens Wahlenb.
28. Ord. Fagacese DölI, A. \h.
117. Cluercus Tourn., L.
3 robur L. (Q. pedunculata Ehrli.) [c. 1]
8 f. laciniata
4. Ser. Urticales Liiidl.
29. Ord. Ulmaceae Mirbel
118. Ulmus Tourn., L.
campestris L.
3 * scabra Mill. (U. montana With.) [c. 1]
4 pedunculata Fougeroux (U. effusa Willd.) [e. 2]
119. Humulus L.
4 lupulus L. [c. 1]
30. Ord. Moraceae Ent
31. Ord. Urticaceae Juss
120. Urtica Tourn., L.
1 urens L.
1 dioeca L.
5 f. glabra Hartm,
3 f. liolosericea Fr. (f. subinermis Uechtr.'
5. Ser. Polygonales Lindl.
32. Ord. Polygonaceae Juss.
121. Rumex L.
6 maritimus L. [3]
5 [limosus Thuill. (Pv. paluster Sm.)]
obtusifolius L.
5 a silvester (Lam.) Kocli [3]
4 [/3 agrestis Fr. (R. divaricatus Fr.)]
5 [conglomeralus Murr.]
2 crispus L.
6 -|- domesticus (R. propinqiius J. E. Arcscli.)
pseudonatronatus Borbas
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5 * Fennicus Murb.
1 domesticns Hartm.
7 -|- obtusifolius (R. conspersus F. Arcsch.)
5 hydrolapathum Huds.
2 aquaticus L. (R. hippolapathum Fr.)
8 /J Kolaensis Murb.
9
-f- obtusifolius (R. platyphyllus F. Aresch.)
7 arifolius Ali. (R. acetosa v. alpestris Hartm.)
1 acetosa L.
6 auriculatus (Wallr.) (R. thyrsiflorus Fingerli.)
9 * hsematinus (Kihlm.)
1 acetosella L.
5 f. multifida (L.)
5 f. integrifolia Wallr.
graminifolius Lamb.
10 /? sublanceolatus Scheutz
122. Oxyria Hill.




6 bistorta L. [3]
1 viviparum L.
amphibium L.
1 f. natans Moench
2 f. coenosa Koch
2 f. terrestris Leers
1 tomentosum Schrank (P. lapathifolium Ait.)
2 f. pro.strata (Aschers.)
1
.
f. incana (Schmidt) Relib.
5 nodosum Pers.
4 persicaria L. (P. biforme Wahlenb.)
1 hydropiper L.
7 foliosum Lindb. fil.
2 minus Huds. (P. mite H. M. F.)
1 aviculare L.
2 f. erecta (Roth) Ledob.





2 fagopyrum (L.) Karst. (F. esculentum Moench)
4 Tatarieum (L.) Gaertn.l
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G. Ser. Centrospermae Encll.
33. Ord. Chenopodiaceae Veni.
1. Subord. CyclolobSB C. A. Mey.
[Beta Toiirn., L.
viil<fans L.
5 fj maritima (L.) Koch]
125. Chenopodium Tomn., L.
2 polyspermum L.






1 « spicalum Koch
I j3 viride (L.) (C. alb. v. cymigerum Koch)
3 glaucum L.
3 rubrum L.
4 [fohosum iMoench) Aschers. (Jjhtum virgalum L.)]
5 [0 chenopodioides (L.)]
4 [capifatum (L.) Aschers. (BUtum capilatum L.)]
5 bonus Henricus L.
126. Atriplex Tourn., L.
3 [hortense L.]
4 litorale L. [2]
patulum L.
1 a angustifohum (Sm.)
1 /3 erectnm (Huds.)
hastalum L.
2 a elatior VVahlenb.
2 /8 salina (Wallr.)
5 [calotlieca (Rafn.) Fr.]
127. Salicornia Tourn., L.
4 herbacea L.
5 f. prostrata (Pallas) Moq.
2. Subord. Spirolobae C. A. Mey,
128. Suaeda Forsk.







34. Ord. Portulacaceas Juss.
130. Montia Micheli, L.
1 lamprosperma Cham. (M. fontana a et var. H. M. F.)
5 ^ boreo-rivularis Lindb. fil.
35. Ord. Caryophyllaceae Rehb., Torr. et Grav
1. Sabord. Silenoydeae iD.C.i A. Br.
131. Silene L.
1 venosa (Gilib.) Aschers.
2 f. litoralis (Rupr.)
8 maritima (Hornem.) With.
2 nutans L.
3 j3 glabra (Schk.) D.C.
7 Tatarica (L.) Pers.





6 acaalis L. .
132 Viscaria Roehling
1 viscaria (L.) Voss (V. vulgaris Roehl.)
2 alpina (L.) G. Don.
9
-f- viscaria (V. media Fr.)
133. Melandryum Roehling
2 album (Mill.) Garcke
2 rubrum (Weig.) Garcke
3 [noctiflorum (L.) Fr. (Silene noctiflora L.)J
4 viscosum (L.) Gelak. (Silene viscosa L.)
8 apetalum (L.) Fenzl
8 affine (Vahl) Hartm.
134. Coronaria L. (Lychnis L.)










3 /S glaucus (L.)
4 arenarius L.
4 superbus L.




4 vaccaria (L.) Huth (Saponaria vaccaria L.i
2. Subord. AlsinoVdeae Engl.
138. Sagina L.
1 procuiTibcns L.
9 maritima Don. (S. stricta Fr.)
7 Linnaii Presl (S. saxalilis Wimm.)
8 intermedia Fenzl (S. nivalis Auct., S. nivalis /? hixn I, indi
2 nodo.sa (L.) Fenzl
3 /S glandulosa (Bess.) Aschers.
139. Alsine Wahlenb.
9 rubella Wahlenb.
5 strida (Sw.) Wahlenb.
7 biflora (L.) Wahlenb.
140. Honckenya Ehrh. (Animadenia Gmel.)
3 peploides (L.) Ehrh.
141. Moehringia L.
1 trinervia (L.) Clairv.
5 lateriflora (L.) Fenzl
142. Arenaria Rupp., L.
1 serpyllifolia L.




1 * montana Pierrat
1 media (L.) Gyrillo
2 holostea Ij.
1 palustris (Murr.) Retz.
3 f. vi rens G. F. W. Mey.
4 j8 Fennica Murb.
10 Ponojensis A. Arrhen.
1 graminea L.
10 /9 hebecalyx (Fenzl) Regel^
2 longifolia Miihlenb. (S. Friosiana Ser.)
3 uliginosa Murr.
4 alpestris Martin. (S. borealis Bigel.)
6 -\- longifolia (S. Friesiana /S alpestris Hartm.)
crassifolia Ehrh.
3 a paludosa (La.'st.) Fr.
7 humifusa Rottb.
144. Cerastium Dillen, L.
6 trigynum Vill.
4 arvense L.
9 Edmondstonii (Wats.) Murb. et Oslenfeld
(G. latifolium Lindbl. non L.)
3 alpinum L.
4 I", lanata (Lam.) Hegetschw.
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7 f. glabra Retz.
9
-f- ceespitosum ^
cpespitosum Gilib. (C. vnlgare Hartm.)
1 * triviale Link
f. glandulosa Boenn.
3 * alpestre Lindbl.
5 [glomeratum Thuill. {C. viscosnm Auct.)|
4 semidecandrum L.
145. Malachium Fr.
4 aquaticLim ( L. ) Fr.
146. Spergula L.
arvensis L.
1 a vulgaris (Boenn.)
2 ^ sativa (Boenn.)
2 vernalis Willd.
147. Spergularia Pers.
1 canipestris (L.) Aschers.
5 [marina (L.) Griseb. (S. salina Presl, S. canina Leffl.il
8 /3 liosperma (Kindb.)
5 [media L. (S. marginata (D.G.) Kittel)]
-
«




148. Herniaria Tourn., L.
4 glabra L.
5 [hirsuta L.]




7. Ser. Ranales Lindl., Engl.
36. Ord. Nymphasaceae D.G.
150. Nuphar Sm.
1 luteum (L.) Sm.
8 f. purpureosignata E. Hisinger
5
-f- pumilum (N. intermedium Ledeb.)
3 pumilum (Timm) Sm.
151. Nymphaea L.
alba L.
3 * melocarpa (Gasp.j Asclier.s. et Grccbn.
1 * candida Presl




3 tetragona Georgi (X. candida H. M. F., N. fennica Mela)
8 f. colorata Mela
37. Ord. Ceratophyllaceae S. F. («tay
152. Ceratophyllum L.
2 (lemersiuii L. |e. fr. 6]
o8. Ord. Ranunculacese Jus.s.
153. Pseonia Tourn., 1..
9 anomala L.
154. Caltha Kupp., L.
1 palustri.s L.
G /J procLinibens Beck (/3 radicans Fr., non Forst.)
155. Trollius I..
1 EuroptCLis L.
156. Aquilegia Tourn., L.
5 vulgaris 1^. [2|
157. Delphinium Tourn., L.
4 consolida L.
5 [grandidoruni D.C.|
9 elät um L.
158. Aconitum Tourn., L.
lycoclonum L.







8 /? sibirica (L.)
161. Thalictrum Tourn., L.
7 aqnilegiifolium L.
4 simplex L.
5 /3 boreale (F. Nyi.) Fr.
U angustifolium Jacq.
1 flavum L.
7 /? rotundifolium Wahlenb. (T. Kemense Fr.)
() alpinnm I..
162. Pulsatilla Tourn., Mill.
2 vernalis (L.) Mill.
6 f. albescens Lindb. fil.





8 pratensis (L.) Mill.
9 -|- vernalis
163. Anemone Tourn., T..
2 hopalica L.
28









5 a diversifolius (Schrank)
5 /5 divaricatus (Schrank)
4
-^ DroLietii (F. Schultz)
3 d eradicatus (Laest.) (Batrach. confervoTdes Fr.)
3 peltatus Schrank
1 /S Sueciciis (Gelert)
4 circinatus Sibth.
5 Baudotii Godr.













3 /9 fallax Wimm.
8 * Sibiricus (Glehn)
4 Cassubicus L.
1 acer L.
8 * propinquus C. A. Mey. (R. acer v. Steveni Regel)
2 polyanthemus L.
5 f. glabra Wimm.
1 repens L.
2 f. hirsuta Wimm. et Grab.
3 bulbosus L.
1 sceleratus L.
3 ficaria L. (Fiearia verna Huds.)
[Ord Berberidaceee Vent.
Berberis L.
4 vulgari-s L.] [c. 1]
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8. Ser. Rhoeadales Engl.
39. Ord. PapaveracesB D.C.
1. Suboid. PapaveroideaB D.C, A. Br.
166. Papaver Toiun., L.
5 [argemone L.]
4 [rhoeas L.]
6 dubium L. [3]
2 [somniferum L.]
4 [Orientale L.]
9 radicatum Uoltb. (P. nudicaule Auct.)
[Roemeria D.C.
5 hybi-ida (L.) D.C.]
167. Chelidonium Tourn., L.
2 maj US L.
2. Subord. FumarloYdeae A. Br.
168. Corydallis Vent.
3 [nobilis Pers.]
2 solida (L.) Sm.
7 intermedia (L.) P. M. E. (C. fabacea (Retz.) Pers.)
5 [glauea Pur.^^h]
169. Fumaria Tourn., L.
I officinalis L.
9 Vaillantii Loisel.
40. Ord. Cruciferse Juss.
1. Subord. Siliquosae L.
170. Nasturtium R. Br.
5 amphibium (L.) R. Br.
4 [silvestre (L.) R. Br.]
1 palustre (Leysser) D.C.
171. Barbarea R. Br.
2 barbarea (L.) Huth (B. vulgaris R. Br.)
3 /3 areuata (Opiz) Rchb.
1 stricta Andrzejowski
172. Turritis Dillen, L.
1 glabra L.
i73. Arabis L.
4 hirsuta (L.) Scop.
6 /3 sagittata (Bertel.) D.C.
5 alpina L.
9 petraea (L.) Lam.
arenosa (L.) Scop.






4 * multicaulis Hoppe
9 * silvatica Lin k
1 pratensis L.
3 /S dentata Schult.
2 amara L.
3 /? hirtä Wimm. et Grab.





3 officin ale (L.) Scop.





L Thalianum (L) Celak. (Arabi-s Thai. L.)
178. Alliaria Rupp., Andrzej.
7 alliaria (L.) Huth (A. officinalis Andrzej.) [3J
179. Braya Sternb. et Hoppe
9 alpina Sternb. et Hoppe
180. Eutrema R. Br.
9 Edwardsii R. Br.
181. Erysimum L.
1 cheiranthoides L.
7 /S nodosum Fr.
2 hieraciifolium L.
[Conringia Lin k
5 Orien talis (L.) Andrzej.]
182. Brassica L.
1 campe.stri.s L.
G ^ oleifera D.C. (v. biennis Metzg.j
4 [nigra (L.) Koch.]
5 [lanceolata Lange (Sinapis juncea Auct.)]
183. Sinapis L.
3 arvensis L.
4 /S Orientalis Murr.
3 [alba L.]
[Erucastrum Presl
5 Pollichii Sch. et Sp.]
[Diplotaxis D.C.
3 teniiifolia (L.) D.C.
3 muralis (L.) D.C]









4 a genuina Boiss.
5 /5 liocarpa Boiss.
4 incana L.




-f- Wahlenbergii (D. brachycarpa iLindbl.) Zetterst.
Walilcnbergii Hartm.
10 « iioinotriclia Lindbl.
8 alpina L.
186. Erophila D.C.
2 verna (L.) E. Mey.
/3 prsecox (Steven) Boiss.
187. Cochlearia L.
officinalis L.
7 * Anglica L.




5 [microcarpa Andrzej. (C. silvestris Wallr.)]
.-) [^ glabrata D.C. (G. sativa Auct.)]
linifola Sch. et Sp.
B * macrocarpa (Heuff.)
4 /5 pinnalifida (Hornem.)
'2 * Ibetida (Fr.)
189. Subularia L.
1 aquatica L.










bursa pastoris (L.) Moencli
2 f. integrifolia D.C.
1 f. sinuata Schlecht.
1 f. pinnatifida Schlecht.
4 f. apetala Opiz
[Coronopus Haller (Senebiera D.C.)
3 coronopus (L.) Karst.
4 didymus (L.) Sm.]
3. Suboid. Nucamentaceae D.C.
193. Neslea Desv.





4. Subord. Lomentaceae D.C.
196. Cakile Tourn., Scop.
3 cakile (L.) Karst. (C maritima Scop.)
[Rapistrum Boerhaave
5 rugosum (L.) Bergeret]








9. Ser. Sarraceniales Engi.
4i. Ord. Droseraceae D.C.
199. Drosera L.
1 rotundifolia L.
1 Anglica Huds. (D. longifolia L. p. p.)
3 f. pusilla Killiin.
6 -{- rotundifolia (D. obovata M. et K.)
3 intermedia Hayne
10. Ser. Rosales Lindl.
42. Ord. Crassulacese D.C.
200. Bulliarda D.C.
2 aquatica iL.) D.C.
201. Sedum L.
1 maximum (L.) Suter (S. telephium 1^. p.p.)





8 jS pallens Hartm. (* balticum C. Hartm.)
1 acre L.







43. Orcl. Saxifragaceas Veiit.
1. Subonl. Saxifragoi'deae A. Rr., Engl.
204. Saxifraga L.
6 stellaris L.
8 f. comosa Retz.












205. Chrysosplenium Tourn., L.
2 alternifolium L.
6 tetrandrum (Lund) Th. Fr.
206. Parnassia Tourn., L.
1 palustris L.
4 fi tenuis Wahlenb.
2. Subord. RibesioVdese Engl.
207. Ribes L.
[grossularia L.
2 a glanduloso-setosuni Koch
2 /9 uva crispa (L.)]
2 alpinum L.
2 rubrum L.









5 f. borealis (Schub.)
2. Subord. RosoTdeae Focke
209. Filipendula L., Maximowicz
ulmaria (L.) Maxim. (Spiraea ulmar. L.)
1 a glauca (G. F. Schultz)
2 ^ denudata (Presl) Beck









7 suberectus G. Anderson
9 plieatus Whe. et Nees.
8 pruinosus Arrh. (R. coryiifolius H. M. F.)
4 csesius L.
7 -]- idseus
9 4- saxatilis (R. Arescliougii A. Bl.)
1 Idseus L.
5 f. simplicior M. Brenner
5 J3 anomalus Arrh.
1 saxatilis L.
7 humulifolius C. A. Mey.
1 arcticus L.
5 /S leuciticus Laest.
4 + saxatilis (R. castoreus Leest.)
1 chamsemorus L.
213. Fragaria Tourn., !..
1 vesca L.
2 [moschata Duchesne (F. elaiior Ehrh.)|





3 f. Ruthenica (Willd.)
5 [rupestris L.]




intermedia L. (P. canescens H. M. F., non Besser)
3 a typica Rupr.
3 /? canescens Rupr.
.50
1 argentea L.
2 f. perincisa Boibäs
5 f. pcrdivisa Borbås
4 /S ineanescens (Opiz)
4 y tephrodes (Rchb.)
8 d argentata (Jord.)
2 verna L. (P. villosa Crantz, P. alpestris Hall. fil.)
6 /J Sabauda (D.C.) (P. alpestris « firnm (Gaud.) Kocb,
P. verna vera aiict.)
U opaca L. (P. minor Gilib.)
(5 Goldbachii Rupr, (P. Thuringiaca C. A. Mey., non Bernh.
7 nivea L.




















5 [arvensis (L.) Scop.]
218. Poterium L. (Sanguisorba L.)
4 [officinale (L.) Benth. et Hook.]
8 * polygamum Nyi.
219. Agrimonia Tourn., L.
8 Eupatoria L.
5 pilosa Ledeb.
220. Rosa Tourn., L.
3 acicularis Lindl.
1 cinnamomea L.
5 [rubrifolia Vili. (R. canina v. Raui H. M. F.)]
2 glauca Vili. (R. canina H. M. F.)
2 coriifolia Fr. (R. canina v. dumetorum H. M. F.)
5 [rubiginosa L.]
3 mollis Sm (R. villosa H. M. F.)
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3. Suborcl. Pomoldeae Focke
221. Cratsegus L.
5 monogynus Jacq.
7 f. pinnatifida Harlm. (f. laciniata Stev.)
222. Cotoneaster Medikus
3 cotoneaster (L.) Kar.st. (C. integernma Med.
C. vulgaris Lindl.)




5 a acerba (Mérat) D.C.
2 [/9 mitis Wallr.]
6 Suecica (L.) Garcke (Sorbus scandica (L.) Fr.)
4 Fennica (Kalm) Bab. (Sorbus Fennica (Kalm) Fr.
1 aucuparia (L.) Gsertn. (Sorbus aucuparia L.)
8 -{- Fennica (S. Meinichii Lindeb.)
[Amelanchier Medikus
5 Canadensis (L.) Torr. et Gray]
45. Ord. Leguminosae Endl.








5 [spinosa L. (O. campestris Koch)]
4 [repens L. (O. procurrens Wallr.)]





5 /? Willdenowii Boenn. [2]
[sativa L.
* macrocarpa Urban
3 (t falcata (L.)
4 /i varia (Martius) (M. media Pers.)
4 j' vulgaris Alefeld (M. sativa L. sp. pl.)]
5 [hispida Geertn. (M. denticulata Willd.)]
5 [Arabica (L.) AH. (M. maculata Willd.]
[Trigonella L.
5 hamosa L.
5 melilotus coerulea (L.) Aschers. et Grsebn.
(Melilotus coeruleus Desr.)]
227. Melilotus Touin., Desr.
5 (melilotus Indicus (L.) Ascliers. et Greebn.
(M. parvi florus Desf.)|
|allissimus Tliiiitl. (M. maci-orrliiziis Pers.)]
2 [nielilolu.s olficinalis (L.) Aschers. et Greebn.
(M. arvensis Wallr.)|
2 ai bus Desv.







6 fragiferum L. [ö|







5 [minus Sm. (T. filiforme Aucl., non L.j]
229. Lotus L.
4 corniculatus L.






4 * sordida (WiUd.) VVahlenb.













1 hirsuta (L.) Koch
3 tetrasperma (L.) Moench
5 [/3 gracilis (Loisel.) (V. gracilis Loisel.)]
2 silvatica L.
1 cracca L.




* angustifolia (L.) Ali.
2 « segetalis (Thnill.) Koch
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3
50. Ord. Euphorbiaceae Klotzsch et Garcke










51. Ord. Callitrichaceae Liiik
243 Callitriche L.
1 verna L. (C. vernalis Kocli)
2 f. angustifolia (Hoppe)
2 f. caespitosa (C. F. Sr-liultz)
2 f. minima (Hoppe)
i polymorpha Lönnr.
2 aiiftiimnalis L.
12. Ser. Sapindales Lindl., Engl.
52. Ord. Empetraceae Nutt.
244. Empetrum Tourn., L.
I nigram L.
53. Ord. Aceracese D.C.
245. Acer L.
3 plalanoide.s L. |c. 1]
24. Oid. Balsaminacese Rioli.
246. Impatiens liivin., L.
2 noli tangere L.
3 Iparvillora U.C.|
13. Rhamnales Engl.
55. Ord. Rhamnacese R. Br.
247. Rhamnus Tourn., L.
r» caliiaitiea L.
248. Frangula Tourn., Mill.
1 frangula (L.) Karst. (Rhamnus frangula L.)
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14. Ser. Malvales Lindl.
56. Ord. Tiliaceae Jiiss.
249. Tilia Tourn., L.
2 cordata Mill. (T. iilmifolia Scop.) [c. 1]





4 neglecta Wallr. (M. vulgaris Fr.)
3 rotundifolia L. (M. borealis Wallman)
[Lavatera L.
4 Tliiiringiaca L.]
15. Ser. Parietales Endl.
58. Ord. Guttiferae Endl.






59. Ord. Elatinacese Canib.
252. Elatine L.
2 triandra Sclikuhr
3 f. callitrielioide.s W. Nyl.
2 hydropiper L.
4 /S orthosperma (v. Diib.)
5 alsinastrnm L.
60. Ord. Cistacese Dunal
253. Helianthemum Tourn., Mill.
4 helianthemum (L.) Karst. (H. vulgäre Gaertn.)
61. Ord. Violacese D.G.






n Scanica (FiO Neura., Walilst. et Murb.
/? Suecica (Fr.i Xeum., Walilst. et Murb.
-f- palustris
uliginosa 13ess., Sclirad.
















/5 neniorosa Neum., Wahlst. et Murb.
y villosa Neum., Walilst. cl Murb.
-j- rupestris





16. Ser. Myrtiflor^ Endl.
f)2. Ord. Thymelaeaceae Rchb.
255. Daphne !..
2 mezereum L.







64. Ord. Lythraceae .Juss.












7 obscurum (Schreb.) Rclib.
1 pahistre L.









260. Circsea Tourn., L.
2 alpina l^.
66. Ord. Halorrhagidaceae R. Dr.
J. Subord. iVlyriophyllo'1'deaB (Dölh A. Br.
261. Myriophyllum Vaill., L.
verticillatum L.
4 a pinnatilidum VVallr.
5 /J intermedium Koch
4 )' pectinatum (D.C.) Wallr.
2 spicatum L.
1 alterniflorum D.C.
2. Subord. Hippuridoideae iLink)
262. Hippuris L.
1 vulgaris L.
2 f. fluvialilis Weber
4 /3 maritima (Hellenius)
17. Ser. Umbelliflorae Bartl.
67. Ord. Umbelliferse Juss.
1. Subord. Orthospermse Koch






;> pflroselinuin (1,.) Karal. (1*. salivuin lluffm.)|
|Helosciadium Koch





267. Pimpinella Kivin., L.
5 [magna L.|
1 saxifraga L.








ö libanoti.s (L.) Karst. (L. montana Ali.)
272. Haloscias Fr.







S venosum (^Hoffm.) Koch
[Levisticum Koch






archangelica (L.) Karst. (Angelica liloralis Fr.,
Archangelica officinalis Hoffm.")
279. Peucedanum L.
1 paluslre iL.i Moench




1 * Sibiricum L.
4 /J angn.stifolium i.Jacq.i (var. elegan.s H. J\l.





2. Subord. Campylospermse Koch
283. Torilis Ands.
U anthriscus (L.) Gmel.
[Scandix L.
5 pecten Veneris L.J
284. ChöBrophylluin Tourn., L.
1 silvestre L. (Anthriscus silv. (1;.) Hoffm.)
5 |cerefoHum (L.) Grantz|
285. Myrrhis Tourn., Gecrtn. (Cliecrophyllum 1^.)
5 [temula (L.) Geertn.]
5 [bulbosa (L.) Sprengel]
5 Prescottii (D.C.)
8 aromatica (L.) Sprengel
jLindera Adans.
2 odorata (L.) Aschers. (Myrrhis odorata (L.) Scop.)]
286. Conium L.
3 maculatum L.
3. Subord. CoelospermsB Koch
[Coriandrum L.
3 sativum L.]
08. Ord. CornaceiB D.C.






288. Chamsepericlymenum Aschers. et Greebn.
1 Suecicum (1..) Aschers. el Grtcbn. (Cornus suecica L.j
2. Subcl. Sympetala^ Link
1. Ser. Ericales Lindl.
69. Ord. Pirolaceae Dumort.
1. Subord. Piroloideae
289. Pirola Tourn., L.
1 rotundifoHa 1..




9 -|- rotundifolia (P. Grecbneriana Seemen)
1 uni flora 1..
290. Chimophila Pursh
3 ambellata (L.) D.C. (Pyrola unib. L.)
291. Ramischia Opiz
1 secunda (fi.) Garcke iPyrola sec. L.)
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2. Siibonl. Monotropoideae (A. Hr.)
292. Monotropa I..
Iiypopitys 1..
ii tl liirsula (Roth)
S /S glabra (I3enih.)
70. Ord. Ericaceae Lindl.




10 Lapponiciim iL.i Walilenh.
295. Loiseleuria Dosv.
.") proeLiiiil)eii.s (L.) Desv.
296. Phyllodoce Salisb.
") (.'oorulca iK.) Bab.
2. Siiboid. SiphonandroTdese A. IJr.
297. Vaccinium 1..
1 niyrtillu.-^ L. i.Myrlillu.s nigra liilib.)
7 f. leucocarpa Dum.
2 f. epruinosa Aschers. ot Magn.
i uliginosum L. (Myrtillus uliginosa (1.) Drej.)
1 vitis lda;a L.
(i f. leucocarpa Aschers. (il Magn.
I oxycoccus L. (Oxycoccus palusliis Pers.)
1 * microcarpum Tnrcz.
298. Arctostaphylus Adans.
I uva ursi iL.) Sprengel




I calyculala (L.) RIoench (Andronuula e. L.)
301. Cassiope Don. i Andromeda L.)
5 Icdragona (L. i Don.
() liypnoides (L.) Don.
o. Subord. Erico'1'deae Klolzsdi. A. Hr.
302. Callima Salisb.
I vidgaris (lv.) Salisb.
2. Ser. Primulales Liiull.





5 /3 coemlea (Sehreb.)|
303. Centunculus Dillen, L.
1) minimus L.






306. Glaux Tourn., L.
2 maritima L.






9 /S obesior Norman
5 Sibirica Jacq.
'1 officinalLs (L.) Jacq.
309. Samolus Tourn., L.
ö Valerandi L.
72. Ord. Plumbaginacese Juss.
310. Armeria Willd.
(j armeria (L.) Karst. (A. elongala Bois.s.)
8 * Sibirica (Turcz.)
3. Ser. Contortae Endl.
73. Ord. Oleacese Lindl.
311. Fraxinus Tourn., L.
4 exelsior L. [c. 1
1
74. Ord. Gentianaceae .lu.ss.
1. Subord. Menyantholdeae A. Br.
312. Menyanthes Tourn., L. .
1 trifoliata L.
2. Subord. Gentianoideae A. Br.
313. Pleurogyne Eschh.










?i * Suecioa (Froel.j Murb.
5 * Geniianiea (Frool.~) Miirb.
amarella L.
2 * lingulala (C. A. Agardh) Aresch.
U + campestris * Suecica (G. Fennica Weltsl.)
4 * axillaris (Schmidt) Murb.
7 iiliginosa Willd.
315. Erythrsea Rich.
y oentauriuni (L.) Pers.
'6 litoralis (Turner) Fr. (E. vulgaris Wiltr.)
4 pulchella (Sw.) Fr.
<5. Ord. Asclepiadaceae R. Br.
316. Vincetoxicum Moencli
5 vincetoxicum (L.) Karsi. ( V^ officinale Moencli)
4. Ser. Tubiflorse Bartl.
7(). Ord. Convolvulacese Juss.
1. Siibord. ConvolvuloVdeae Ghoisy
317. Convolvulus I..
7 sepiuni h. [2]
o arvensis L.
2. Subord. CusCutoVdeae Link, A. Br.
318. Cuscuta Tourn., I..
epithymum Murr.
(; /J trifolii (Bab.i
2 Europsea L.
G epilinum Weilie
77. Ord. Polemoniaceas l.indl.
319. Polemonium Tonrn., L.
5 coeiulcLini f.. 12]
7 * campanulatum Th. Fr.
8 humile Willd.








321. Asperugo Tourn., L.
2 procumbens L.
322. Eritrichum Schrader
!) villosum (Ledcb.) Uunge
323. Lappula Rivin., Moencli (Ecliinospermiini S\v.
;> lappula (L.j Karsi.
(i deflexa iWahlenb.) Garcke





4 officinalis L. [2]
2 arvensis (L.) M. Bieb.
[Nonnea Medikus
5 pulla (L.) D.C.]
326. Symphytum Tourn., L.
O officinale L. [4]
4 [orien tal e L.]
[Echium Tourn., L.
2 vulgäre L.]
327. Pulmonaria Tourn., L.
officinalis E.
a obscura (Duin.)
328. Lithospermum Tourn., L.
1 arvense L.
5 /5 coerulescens \)i'..
329. Myosotis Dillen, L.
paluslris (L.) Wilh.
1 f. scorpioides fJartm. (« genuina Aschers.)
f. strigulosa (Rclib.i
2 f. laxiflora (Rchb.)
1 csespitosa C. F. Schultz
2 arenaria Schrad. (M. strida Link)
5 liispida Schlecht.
G silvatica (Ehrh.) Hoffm. [2]









79. Ord. Labiatae Juss.
331. Menta Tourn., L.
aquatica L.
7 « capitata Fr.
6 /S verticillata (Crantz) Fr.
3 gentilis L.
arvensis L.
1 a vulgaris Rchb.
ö /S riparia Fr.
5 y Austriaca Jacq (M. Lapponica Wahlenb.)
332. Lycopus L.
2 Europaeus L.





335. Calamintha Rivin., Moench
2 acinos (L.) Clairv.





336. Nepeta Rivin., L.
3 [eataria L.]
3 [grandiflora M. Bieb.]
5 [Sibirica (L.) Aschers. (N. macrantha Fisch.)]
3 glechoma Benth. (Glechoma hederacea L.)
337. Dracocephalus Rivin., L.




338. Lamium Tourn., L.
3 amplexicaule L.
6 -j- purpureum (L. intermedium Fr.)
1 purpureum L.
1 hybridum Vill. (L. purp. * incisuni Willd.)
2 album L.
8 galeobdolon (L.) Crantz
339. Galeopsis L.
ladanum L.
3 cc intermedia (Vill.)
1 tetrahit L.
3 * bifida (Boenn.)
1 speciosa Mill. (G. versicolor Curt.)
7 f. purpurea Sselan
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340. Stachys Rivin., L.
2 silvaticus L.
1 paluster L.
8 -\- silvaticus (S. ambiguus Sm.)
4 [annuus L.]
8 betonica Benth. (Betonica officinalis L.)
[Ballote Tourn., L.
nigra L.
4 a vulgaris Hoffmansegg et Link (B. ruderalis Sw





342. Scutellaria Rivin., L.
1 galericulata L.
3 hastifolia L.
343. Brunella Rivin., L. (Prunelia L.)
1 vulgaris L.
4 /S parviflora (Poir.)
344. Ajuga L.
7 rep tans L. [3]
3 pyramid al is L.












5 [/3 cuspidatum Lindb. fil.]
9
-f- nigrum (V. Schiedeanum Koch)
2 nigrum L.
8 f. leucandra F. Aresch.
5 ^ cuspidatum Wirtg.
7
-f- thapsus (V. collinum Schrad.)
5 [phoeniceum L.]






349. Linaria Toiirn., Mill.
5 [cymbalaria (L.) Mill.]
5 [elatine (L.) Mill.]
5 [spuria (L.) Mill.]
5 [striata (Lam.) D.C.]
5 [supina (L.) Desf.]
1 linaria (L.) Karst. (L. vulgaris Mill.)
3 [minor (L.) Desf.]
[Mimulus L.
4 luteus L.
4 f. guttata (D.C.)]
350. Limosella Lindern, L.
2 aquatica L.
3 f. tenuifolia Hoffm. (L. borealis Lessing)
351. Veronica Tourn., L.
I scutellata L.
1 /5 villosa Schum.
9 anagallis aquatica L.




5 [teucrium L. (V. latifolia Auct.)]
5 [multifida L.]
1 longifolia L.
2 /S maritima (L.)
5 spicata L.




6 yö borealis Lsest.
2 arvensis L.
2 verna L.
5 [Tournefortii Gmel. (V. persica Poir.)]
5 opaca Fr.
3 agrestis L.
8 /S carnosula Hartm.
5 [polita Fr.]
5 hederifolia L.
5 /5 triloba (Opiz)
352. Castilleja L. fil.
8 pallida Kunth
353. Bartschia L. (Bartsia L.)
4 alpina L.
354. Odontitis Rivin., Pers.
odontitis (L.j Wettst.
2 a verna (Bell.)
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2 /J serotina (Lam.)
4 simplex (Hartm.) Krok (O. litoralis Fr.)
355. Euphrasia L.
7 stricta Host.
6 Reuteri Wettst. (E. stricta f. pilifera Kililm.)
1 brevipila Burnat et Gremli
7 f. eglandulosa Lindb. fil.
7 _|_ eurta (E. Murbeckii Wettst.)
1 tenuis (M. Brenner) Wettst.
1 curta Fr.
3 L imbrJcata Lange
3 fi glabrescens Wettst.
4 latifolia Pursh
8 f. glandulifera Kihlm.
6 hebecalyx M. Brenner (E. micrantha M. Brenner,
E. Bottnica Kihlm. p. p.)
5 gracilis Fr.
3 Fennica Kihlm.
8 /5 brevidens Lindb. fil.
356. Alectorolophus Haller, Moench
(Rhinanthus L.)
1 major (Ehrh.) Rchb.
1 minor (Ehrh.) Wimm. et Grab.
357. Pedicularis Tourn., L.
1 palustris L.






2 sceptrum Carolinum L.
358. Melampyrum Tourn., L.
4 cristatum L.




8 f. purpurea Hartm.
8 f. aurea Norm.
1 silvaticum L.
82. Ord. Utricuiariaceae (Endl.)








8 -j- minor (U. ochroleuca R. Hartm.)
2 minor L.
83. Ord. Orobanchacese Ricli.
361. Lathraea L.
7 squamaria L.
5. Ser. Plantaginales Engl.
84. Ord. Plantaginacese Juss.
362. Litorella Bergius
6 uniflora (L.) Aschers. (L. lacustris L.)
6 f. isoetoides Bolle
363. Plantago L.
1 major L.
3 f. nana Tratt. (f. minima D.C.)
3 ^ scopulorum Fr.
2 )' agrestis Fr.
2 media L.
3 lanceolata L.
2 ^ dubia L.
2 maritima L.
4 f. gentilis Fr.
4 f. dentata (Roth)
8 borealis Lange
5 [ramosa (Gilib.) Aschers. (P. arenaria Waldst. et Kit.)]
6. Ser. Rubiales Engl.
85. Ord. Rubiaceae D.C.








1 * Vaillantii D.C.
5 [/J spurium (L.)]
1 uliginosum L.
1 palustre L.






5 [* Ruthenicum (Willd.)]
mollugo L.
3 a elatum (Thuill.)
2 /9 erectum (Huds.)




86. Ord. Caprifoliaceae Juss.













87. Ord. Adoxaceae Engl.
Ord. Valerianacese D.C.
370. Valeriana Tourn., L.
2 officinalis L.
2 excelsa Poir. (V. sambucifolia Mikan)
9 capitata (Pollich) Link
371. Valerianella Tourn., Pollich
5 olitoria (L.) Pollich
5 [rimosa Bastard (V. Auricula D.C.)]
5 [Morisonii D.C]
89. Ord. Dipsacaceae D.C.
[Dipsacus Tourn., L.
5 silvester Mii 1.1
372. Knautia L., Goulter
1 arvensis (L.) Goulter
3 /S integrifolia G. Mey.
373. Succisa Vaill., Gilib.
2 succisa (L.l Karst. (S. pratensis Moench)
[Scabiosa L.
5 columbaria L.l




90. Ord. Campanulaceae Juss.





375. Campanula Tourn., L.
9 uniflora L.
1 rotundifolia L.
6 /S arctica Lange







2. Subord. Lobelioideae Ensi
376. Lobelia L.
2 Dortmannia L.
91. Ord. Compositse Adans.
1. Subord. Tubuliflorae D.G.
377. Eupatorium Tourn., L.
5 cannabinum L.
378. Solidago L.
1 virga aurea L.
3 /j litoralis Fr.






387. Achillea Vaill., L.
2 ptarmica L.





1 vulgäre (L.) Bernh. (Tanacetuni v. L.)
4 [parthenium (L.) Bernh.]
9 corymbosum L.
9 bipinnatum L. (Pyrethrum b. Willd.)
2 chamoinilla (L.) Bernh. (Matricaria c. L.)
1 suaveolens (Pursh) Aschers. (Matric. discoidea D.r.
1 inodorum L. (Matricaria i. L. )
3 /5 maritimum (L.) Pers.





5 jS coarctata J. H. af Forselies
3 campestris L.
8 /? Bottnica Lundström
390. Tussilago Tourn.
1 farfariis L.
391. Petasites Tourn., Gsertn.
2 [petasites (L.) Karst. (P. officinalis Moench,
P. vulgaris Desf.)]
8 l^vigatus (Willd.) Rchb.




7 Sibirica iL.) Cass.
394. Senecio L.
6 integrifolius (L.) (Gineraria i. (L.) Murr.,
Senecio campester (Retz.) D.C.)
1 vulgaris L.






395. Carlina Tourn., L.
vulgaris L.
6 /J intermedia iSchur) Uechtritz
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3 * longifolia Rchb.
396. Lappa Tourn., Lam.
4 officinalis All.
8 nemorosa (Lejeune) Körnicke
2 glabra Lam. (L. minor D.C.)
2 tomentosa Lam.




8 -j- nutans (C, polyanthemus Schleicher)
2 [nutans L.]
398. Cirsium Tourn., Scop.
1 lanceolatum (L.) Seop.
5 oleraceum (L.) Scop.
8 f. amarantina Lang (f. atrosanguinea Mortensen)
8 4~ palustre (C. hybridum Koch)
1 heterophyllum (L.) AU.
3 /9 laciniosum Norrl.
8 -|- oleraceum (C. Mielichhoferi Saut.)
4 -j- palustre (C. Wankelii Rchb.)
1 palustre (L.) Scop.
1 arvense (L.) Scop.
3 /S horridum Wimm. et Grab.








2 Phrygia L. (C. Austriaca Willd.)
1 cyanus L.
3 scabiosa L.
2. Subord. Ligulifloree D.C.
[Cichorium Tourn., L.
2 intubus L.]






5 f. albolanata Lange
7 /S Taraxaci (L.)
3 hispidus L.
5 ^ ha.stilis (L.)
59
404. Picris L.




4 hii milis L.
407. Taraxacum Haller
taraxacum (L.) Karst. (T. officinale Weber)
1 cc genuinum Koch
'- /J leevigatum Willd.
3 * corniculatum (Kit.)
5 * palustre (Huds.)
9 nivale Lange
408. Lactuca L.
4 muralis (L.) Less.
5 [scariola Ij.|
409. Mulgedium Cass.
6 alpinum (L.) Cass.
3 Sibiricum (L.) Less.
8 f. runcinata Lsest.
410. Sonchus L.
- oleraceus L.
2 asper (L.) Ali.
1 arvensis L.
1 /3 uliginosus (M. Bieb.) (f. Isevipes (Koch))
2 Y maritimus Wahlenb.
411 Crepis L.
6 prsemorsa (L.) Tausch
7 biennis L. [3]
5 [NicaBensis Balbis]
1 tectorum L.
2 f. integrifolia Link (f. segetalis Roth)
6 f. nigricans Rupr.
5 [virens Vili.]
1 paludosa (L.) Moench
9 Sibirica L.
412. Hieracium Tourn., L.
a. P i 1 o s e 1 1 o i d e a Koch
macrolepideum Norrl. /5 gracilius Norrl.






















































































































































/S mucronatum N. et P.
-|- macrolepideum (H. auriculiforme Fr.)
-j- pilosella (H. paroicum Norrl.)

















* pseudauricula N. et P.
* salebricola Brenn.




* subfloribunclum N. et P. dl. asperulum Norrl.
* Suecicum Fr.
/9 connectens Norrl.













































dimorphoides Norrl. (H. Norrlini N. et P.)
* pericaustum Norrl.
pratense Tausch * dimorphum Norrl.
* Karelicum Norrl.
Onegense Norrl.
florentinum Ali., N. et P. * acrotrichum Brenn.
* albidobracteum N. et P.
* albicrinum Brenn.
* ampliceps Brenn.





* hirsutulum N. et P.
* ingens N. et P.
* insolens Norrl.
* melanophaeum Norrl.







* subustum Brenn. (H. ustulatum Brenn.)





















* dubium N. et P. ^ contractiforme Norrl.
* faligineuin Norrl.
* galactinum Norrl.











* pubipe.s Brenn. (H. puberulum Brenn.)
* sphacelatum Norrl.
* stemmalinum Norrl.





















cymosum L. * Ainolense Norrl.
* corymbifdrme Brenn.





* Tavastiacum N. et P.






* polymnoon N. et P.








































* pellucidum Laest, Dablst. (H. melanolepis Almqu., Norrl.
H. nigroglandulosum Lönnr.)
/9 bastifolium Brenn.








* serratifrons Alinqu., Dalilst.
* variicolor Dahlst.
sagittatum (Lindeb.)
* philanthrax Stenstr. ^ olivascens Norrl.
subcEesium Fr. * acidotum Dahlst. (H. macrolepis F^indb i
* angiilatum Brenn.
* ceosiiceps Brenn.




* canitiosuni Almqu., Dahlst.



















* triangulare Almqu., Lindeb.
vulgatum Fr. (H. murorum Almqu.) coll. - abradenium Brenn.
* acervatum Norrl. coll.
* adunans Norrl.
* alboviride Brenn.
* angusticeps Brenn. (H. subadunans Norrl.)
* anodon Brenn.



































































* lacinieefolium Brenn. (H. '' exaltatum Dahlst.)
* laeticolor Almqu.























































































* Gotliicum Fr. (H. Friesii Lindeb. coll.i
* hymenacrum Brenn.
* internatum Brenn.
* lim itare Brenn.
* longicuspis







* scabcrulum Brenn. (H. scabrellum Brenn.)
* semiumbellatum Norrl. (H. subunibellalum Norrl.)
* succedanum Brenn.
* tridentatum Fr.












pag. 17. 8 Gymnadenia albida (L.) Rich.
72
I efterföljande tabell äro upptagna i kolumnen
antalet slägten, hvilka innehålla vilda arter, i många därjämte
förvildade;




antalet förvildade former (i detta antal ingå äfven några i denna
förteckning såsom varieteter upptagna, men hvilka af olika för-
fattare betraktas såsom arter);
summan af vilda och förvildade arter, underarter och hybrider
(i summorna ingå ej de talrika i förteckningen upptagna varie-
teterna och formerna).
Seuraavassa taulussa on mainittuna:
l:ssä sarakkeessa: niiden sukujen lukumäärä, jotka sisältävät villeinä
kasvavia lajeja, monet sen ohella metsistyneitä;
2:ssa: niiden sukujen lukumäärä, jotka sisältävät ainoastaan metsisty-
neitä lajeja;
3:ssa: villeinä kasvavien lajien lukumäärä;
4:ssä: villeinä kasvavien alalajien lukumäärä;
5:ssä: sekalajien lukumäärä;
6:ssa: metsistyneiden muotojen lukumäärä (tähän on luettu muutamia
muotoja, jotka luettelossa ovat mainitut muunnoksina, mutta
joita moni tekijä pitää lajeina);
7:ssä: villien ja metsistyneiden lajien, alalajien ja sekalajien summa






3. Equisetace;e • • •

































































































































38. Ranunculace* • • •
[Berberidaceae] • • •












50. Eiiphorbiacese • • • •
51. Callitrichacete • • • •
52. Empetracetf
53. Aceracete






















75. AsdepiadaceiB- • • •
76. Convolviilaceie • •
77. Poleuioniacete • • •
78. Borraginacea' • • • •
[Verbcnacea;] • • •
79. Labiata;
80. Solanaccit'
81. Scrophulariacese • •
82. Utriciilariaceae • • •
83. Orobancliaceae • •
84. Plautaginaceic • • •
85. Rul)iacca;





























































































































































































































































































































































7. Gram in a
10. Grapbephorum
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